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La investigación tiene el propósito de determinar la relación entre la Satisfacción laboral 
y compromiso organizacional de los trabajadores de la Ugel 05, San Juan de Lurigancho, 
2019. Se empleó una metodología cuantitativa, de diseño no experimental, correlacional. 
La población y muestra empleada fueron trabajadores de la Ugel 05 en el número de 200, 
con instrumentos validados por expertos y una alta fiabilidad. Los resultados nos 
indicaron la existente de una correlación fuerte entre las variables: Rho de Spearman de 
,893** y una significación bilateral de ,000. 
 




The research has the purpose of determining the relationship between job satisfaction and 
organizational commitment of the workers of Ugel 05, 2019. A quantitative methodology, 
of non-experimental, correlational design, was used. The population and sample 
employed were workers of Ugel 05 in the number of 200, with instruments validated by 
experts and high reliability. The results indicated the existence of a strong correlation 
between the variables: Spearman's Rho of, 893 ** and a bilateral significance of, 000. 
 







La existencia de trabajadores reacios al cambio, con escasa participación en las acciones 
de capacitación y actualización de los procesos administrativos y uso de la tecnología, 
generan insatisfacción no solo en cliente interno sino el externo, porque manifiesta su 
incapacidad en la gestión de los procesos. 
Asimismo, el inadecuado ambiente laboral, generando situaciones complicadas 
entre ellos, maltrato, desidia y falta de compañerismo, son indicadores de la insatisfacción 
de los trabajadores.  
Las organizaciones públicas o privadas, poseen una estructura organizacional, 
cuyo liderazgo y estilo es clave, estableciendo relaciones y características; sin embargo, 
cuando en la institución es inadecuada esa estructura, es la que genera conflictos e 
insatisfacción entre los trabajadores; esto aunado por las diferencias salariales, al existir 
tres sistemas (CAS-DL 276-Servir) y condiciones de trabajo que son mínimas.  
Esto evidencia las necesidades de mejora de la administración de la organización 
del órgano ejecutor, la gestión del talento humano, el desempeño de los trabajadores, el 
comportamiento organizacional de los trabajadores, factores que generan la 
insatisfacción. 
Por otro lado, las organizaciones requieren desarrollar estrategias que permitan 
que los trabajadores generen el compromiso con las organizaciones, con sus objetivos y 
que pueden integrarse a sus programas y proyectos. Si entendemos que el compromiso-
organizacional es comprendido como la identificación con las instituciones 
(Lagomarsino, 2003) esto el día de hoy es una variable emergente, generando resultados 
positivos-negativos en las instituciones.  
Bajo estos supuestos la investigación está orientada a buscar la relación entre 
ambas variables (satisfacción-compromiso) en los trabajadores de la Ugel 05.  
Estudios relacionados a la investigación nos indican que la satisfacción-laboral 
fue explicado por la influencia del rol laboral, generando impactos positivos y negativos 
en la organización (Orgambídez, Pérez y Borrego-Alés, 2015) asimismo, estudio 
realizado en Colombia nos indican la existencia de asociaciones fuertes entre las variables 
satisfacción-laboral y desempeño-laboral en una población de significativa de 
trabajadores (Sanín & Salanova 2014). 
Estudios que relacionan la satisfacción-laboral con la comunicación-motivación 
explican asociaciones explicitas entre las variables, de manera holística, donde el papel 
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de los gestores es clave para el logro de altos niveles de aceptación en estas variables 
(Bustamante, 2013), También el estudio relacionado con el tema, realizado en el Perú, 
nos explica la existencia de una correlación-baja entre las variables, con un rho de 0,336, 
y con niveles de motivación moderados y satisfacción medianamente-satisfecha (Marín 
& Placencia 2017). 
En estudios que buscan establecer el rol intermediario de la satisfacción-laboral 
en el papel y comportamiento ciudadano, con una muestra de 340 trabajadores han 
confirmado este papel reduciendo los efectos inversos en el trabajo de los colaboradores 
(Díaz, Pecino & Mañas 2016), El estudio realizado en una institución pública chilena, 
estableció la influencia del desempeño de los trabajadores en la satisfacción para el cual 
fueron seleccionados 259 informantes, encontrando influencia positiva (Chian & San 
Martín, 2015).  
Estudios realizados en Brasil, nos indican correlaciones, con una población de 258 
enfermeros y aplicando el inventario de Maslach y el la Nursing-Stress-Scale nos 
demostraron con estadística multivariante que los niveles de las variables estudiadas se 
encuentran en nivel medio-moderado y que además, se encuentran fuertemente asociadas 
(Portero & Vaquero 2015). 
Los estudios de Mamani (2019) indican que existe una relación-directa entre la 
satisfacción-clima organizacional de acuerdo a la percepción de los trabajadores en una 
institución de Puno, donde se utilizó el estadígrafo de Pearson indicando un nivel muy 
fuerte (0,981), En el estudio de Sillero y Zabalegui (2019) nos explican la relación entre 
satisfacción y seguridad, utilizando una metodología cuantitativa y una muestra de 105 
encuestados, siendo los resultados con asociación fuerte.  
Para Spontóna, Trógoloa, Castellanoa, Moreraa y Medranoa (2019) demuestran la 
incidencia positiva en el desempeño-laboral de los trabajadores para lo cual realizó un 
análisis-factorial con una muestra de 508 encuestados donde se demuestra el objetivo 
además de dar la validez de criterio engagement-burnout. 
Con referencia a los trabajos previos del compromiso-organizacional las empresas 
buscan reducir las ausencias laborales, rotación y causales externos donde los análisis 
resultaron la existencia de relaciones compromiso-organizacional e inseguridad (salarial, 
laboral, entre otros) (Herrera y Román, 2019). 
En las investigaciones realizadas se tuvo como finalidad relaciones entre 
compromiso-estrés-satisfacción laboral, generando como conclusión altos niveles de 
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compromiso y relaciones positivas con la satisfacción e inversa con el estrés Texeira & 
Prebianchi, 2019). 
En el trabajo de Pérez & Vela (2014) explican los diversos efectos que existen en 
determinadas variables como las prácticas-flexibles y satisfacción en el trabajo, estudios 
que han resueltos los conflictos con beneficios importantes sobre el compromiso, por 
encima de los conflictos. Complementariamente, se encontraron hallazgos que indican 
estudios comparados entre comunidades diferentes (con instrumentos de Judge, Bono y 
Locke, 2000 y Allen y Meyer, 1990) demostrando culturas no distintas a pesar de 
realizarse en países distintos, pero nos indican resultados no validos porque no se tuvieron 
en cuenta los cuidados respectivos (Cernas, Mercado & León, 2018). 
Lo referente a la variable satisfacción-laboral los estudiosos como Locke (1969) 
nos indican que es de mucha importancia porque está asociada a la producción de los 
trabajadores. Lo define desde un punto asertivo del sentimiento hacia la organización.  
Otros estudiosos afirman que este concepto está asociada a los aspectos volitivos 
organizacionales, inclusive filosófico de la administración (Burrell & Morgan 1979), para 
psicólogos organizacionales e industriales encuentran en la asociación de esta variable 
con el desempeño el remedio a los grandes conflictos de la empresa (Landy, 1989). 
Sin embargo, otros estudios demostraron la baja asociación entre estas variables 
(Iaffaldano & Muchinsky,1985), donde cuestionan esta asociación. Para los estudiosos 
como (Festinger, 1957), determina la satisfacción como la actitud, siendo producto de 
conductas comportamentales y actitudes. Es decir, hace lo que le gusta (actitud positiva 
al trabajo), como lo afirma (Vroom, 1964) o adicionalmente como felicidad al trabajo de 
(Wright & Staw,1999; Peterson, Park, Hall & Seligman, 2009). 
Entre los componentes más importantes considerados son: clima laboral, que se 
caracteriza por rasgos psicológicos, cuya finalidad es describir a la organización y como 
los diversos comportamientos o conductas de los trabajadores se relacionan. Esta relación 
va a generar satisfacciones, mayor o menor productiva, calidad de los servicios entre otros 
(Muñoz-Seco, Coll-Benejama, Torrent-Quetglasb & Linares-Pouc, 2006). 
El segundo componente son las relaciones laborales, cuya característica es 
presentar rasgos de autoritarismo, cuya normatividad creciente, confusa, contradictoria 
generan los llamados conflictos laborales. Entre los factores que inciden tenemos a la 
insatisfacción-laboral, carencia de reconocimientos, falta de promoción y puestos de 
trabajos inadecuados (Aparicio, 2005). 
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Tercer componente es el trabajo en equipo, trabajar en equipo es un proceso de 
interaprendizaje, que permiten adquirir habilidades durante los procesos académicos. Esto 
nos lleva a determinar la presencia de los roles de cada miembro del equipo, que muchas 
veces tiene la influencia de estereotipos que generan dificultades que deben ser superadas 
cuando se cumple el papel asignado (Tamayo; Besoaín-Saldaña; Aguirre; Leiva 2017). 
El cuarto componente es la recompensa, variable que explica los efectos del 
reforzamiento a los trabajadores en su desempeño, su conducta y explica por qué la 
conducta de los trabajadores (Buriticá & Dos Santos 2016). 
El quinto componente es la adaptación, donde los trabajadores realizan un 
conjunto de actividades que permiten internalizar su labor del puesto de trabajo bajo un 
contexto laboral. Esto hace que se fortalezca el trabajo realizado, a través de aprendizajes 
y generando situaciones similares (Acevedo, Arciniegas, García & Perrinet 2010).  
El sexto componente es el crecimiento profesional, referido a las competencias 
desarrolladas por los colaboradores que permiten la definición del perfil en el puesto de 
trabajo, adoptando para ellos modelos que permitan su desarrollo (Rodríguez, Del Valle, 
De la Vega, 2018). 
La variable compromiso organizacional, está definida como la identidad del 
personal con la organización y su involucramiento (Porter, Mowday & Steers, 1982). Para 
Allen & Meyer (1990), plantean el modelo-tridimensional o de tres dimensiones 
conformado por lo afectivo-normativo-continuidad. 
La suposición es que cuando el trabajador se compromete en niveles muy altos 
genera comportamientos ligados a su desarrollo evitando los negativos o a la inversa (Gill, 
Meyer, Lee, Shin & Yoon, 2011; Rhoades y Eisenberger, 2002). 
Los nuevos modelos de esta variable se basan en la teoría de la motivación-
humana (Chiavenato, 2006). Además, los gestores o administradores de las instituciones 
es clave el conocimiento de este comportamiento para mejorar su gestión (Hernández, 
2006).  
Para Mc Gregor, las teorías motivacionales presentaban dos componentes básicos: 





Figura 1: Teorías X-Y. (Chiavenato 2006) 
 
Robbins & Judge (2009) consideran que existe una relación con sus instituciones 
y metas personales, logrando en los colaboradores efectos positivos en la empresa 
(efectividad productiva). 
En la siguiente figura en el trabajo elaborado por Hernández, et al. (2018) 
presentaron al compromiso organizacional entre los diversos modelos administrativos, 




Figura 2 : El compromiso de los trabajadores visto desde modelos administrativos (Hernández, 
et al., 2018) 
Los compromisos en los trabajadores inciden en el comportamiento en sus 
organizaciones, tanto contextual y organizativamente, como su vínculo con la trasmisión 
del conocimiento.  
Las dimensiones consideradas para esta variable son: dimensión 1, afectivo, 










2.1 Tipo y diseño de investigación 
En la investigación realizada responde a un diseño no-experimental, debido a que 
no ha habido ninguna manipulación de las variables de investigación (Kerlinger & Lee, 
2002), de tipo básica-sustantiva porque se busca contrastar la realidad con el marco 
teórico, contribuyendo en el (Hernández y Mendoza, 2018). 
Además, el nivel del estudio es descriptivo-correlacional, porque se buscó el 
establecimiento de la relación entre las variables que fueron estudiadas (Hernández y 
Mendoza, 2018). 
 
2.2 Operacionalización de variables 
La variable satisfacción-laboral se ha operacionalizado con el cuestionario Font-
Roja, que mide la variable. Están conformadas las dimensiones con el clima-laboral, 
relaciones-laborales, insatisfacción-laboral, reconocimiento, adecuación al puesto y 
promoción. Consta de 18 preguntas, y que se miden a través de la Escala de Likert con 
una baremación de tres niveles. 
El compromiso-organizacional, que fue construido por Meyer y Allen en 1997, 
posteriormente, adaptada por Arciniega y Gonzáles (2006), conformado por tres 
dimensiones afectivo, identificación objetivos y valores y moral. Está formado por doce 
preguntas y su escala de medición es la Likert, con una baremación de tres niveles. 
 
2.3 Población, muestra y muestreo 
La muestra conformada por doscientos trabajadores de la Ugel 05, tanto administrativos 
como de mantenimiento, que fueron elegidos por conveniencia, tantos hombres como 
mujeres. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La técnica empleada en la investigación es la encuesta, en ambas variables nos ha 
permitido la identificación de la valoración de las variables por las personas que han sido 
entrevistadas; asimismo, como técnica se empleó el cuestionario, el primero de Font-Roja 
y el compromiso-organizacional, que fue construido por Meyer y Allen en 1997. 
El grado validez se realizó a través de juicio de expertos, especialista en la 
temática y su grado fiabilidad fue: para el instrumento 1 (satisfacción-laboral), el alfa de 




Se procedió en primer lugar con las coordinaciones respectivas a los gestores de la 
institución, explicándose el trabajo que se iba a realizar, cuyo uso era estrictamente para 
la investigación, sobre la seguridad de los datos obtenidos de los trabajadores 
seleccionados. Se procedió con los trabajadores a brindar el consentimiento-informado y 
luego se procedió entregar los cuestionarios. Se recogieron los instrumentos debidamente 
llenos, se explicó su llenado, y al cabo de minutos fueron devueltos. 
Los datos se procesaron en una matriz, en Excel 2019 y luego se procedió a utilizar 
el spss 26 para la realización de los análisis estadísticos: descriptivos y correlaciones. 
 
2.6 Método de análisis de datos 
La metodología empleada para el análisis fue la organización y descripción de datos en 
tablas y figuras (análisis-descriptivo). Luego se utilizó el índice de Spearman para 
establecer las correlaciones entre variables, que son ordinales y categóricas. 
 
2.7 Aspectos éticos 
La investigación realizada se trabajó con mucho respeto hacia los trabajadores, 
protegiendo sus derechos y bienestar. Se dio protección a los datos, debido al anonimato 
del cuestionario, brindándose el consentimiento-informado.  
 
III. Resultados 
Los resultados descriptivos de las variables estudiadas nos indican que el compromiso-
organizacional el 37,0% lo considera en el nivel bueno, el 58,5% en el nivel regular y el 
4,5% en el nivel malo; en la dimensión afectiva, el 48,0% lo considera en el nivel bueno, 
el 43,0% en el nivel regular y el 9,0% en el nivel malo; en la dimensión identificación 
objetivos y valores, el 33,5% lo considera en el nivel bueno, el 60,0% en el nivel regular 
y el 6,5% en el nivel malo; en la dimensión moral, el 50,0% lo considera en el nivel bueno, 















objetivos y valores 
Moral 
f % f % f % f % 
Bueno 74 37,0 96 48,0 67 33,5 100 50,0 
Regular 117 58,5 86 43,0 120 60,0 85 42,5 
Malo 9 4,5 18 9,0 13 6,5 15 7,5 
Total 200 100,0 200 100,0 200 100,0 200 100,0 
 
 
Figura 3: Niveles de la variable compromiso organizacional y dimensiones 
 
Los resultados descriptivos de las variables estudiadas nos indican que la 
satisfacción-laboral el 60,0% lo considera en el nivel bueno, el 36,5% en el nivel regular 
y el 2,5% en el nivel malo; en la dimensión clima-laboral el 59,0% lo considera en el 
nivel bueno, el 39,0% en el nivel regular y el 2,0% en el nivel malo; en la dimensión 
relaciones-laborales el 33,5% lo considera en el nivel bueno, el 60,0% en el nivel regular 
y el 6,5% en el nivel malo; en la dimensión insatisfacción-laboral el 64,5% lo considera 
en el nivel bueno, el 13,5% en el nivel regular y el 22,0% en el nivel malo; en la dimensión 
reconocimiento el 36,5% lo considera en el nivel bueno, el 42,5% en el nivel regular y el 
21,0% en el nivel malo; en la dimensión adecuación al puesto el 55,5% lo considera en el 
nivel bueno, el 20,0% en el nivel regular y el 24,5% en el nivel malo; en la dimensión 
promoción el 70,5% lo considera en el nivel bueno, el 25,0% en el nivel regular y el 4,5% 

















 f % f % f % f % f % f % f % 
Bueno 122 61,0 118 59,0 67 33,5 129 64,5 73 36,5 111 55,5 141 70,5 
Regular 73 36,5 78 39,0 120 60,0 27 13,5 85 42,5 40 20,0 50 25,0 
Malo 5 2,5 4 2,0 13 6,5 44 22,0 42 21,0 49 24,5 9 4,5 
Total 200 100,0 200 100,0 200 100,0 200 100,0 200 100,0 200 100,0 200 100,0 
 
 
Figura 4: Niveles de la variable satisfacción-laboral y dimensiones 
 
El análisis de datos a través del índice del Rho de Spearman, nos indica que en la 
hipótesis general (Satisfacción-laboral*Compromiso-organizacional) el nivel de 
correlación es fuerte (Rho 0,893 y p-valor 0,000); la hipótesis especifica-1 (Satisfacción-
laboral*efectivo) el nivel de correlación es fuerte (Rho 0,721 y p-valor 0,000); la hipótesis 
especifica-2 (Satisfacción-laboral*Identificación objetivos y valores) el nivel de 
correlación es fuerte (Rho 0,866 y p-valor 0,000); la hipótesis especifica-3 (Satisfacción-
laboral*moral) el nivel de correlación es moderado (Rho 0,561 y p-valor 0,000), en todos 






























objetivos y valores 





,561** ,000 200 Moderado 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
IV. Discusión 
La hipótesis general (Satisfacción-laboral*Compromiso-organizacional) nos indicó que 
el nivel de correlación es fuerte (Rho 0,893 y p-valor 0,000); estos resultados son 
concordantes con los estudios que indican que la satisfacción-laboral fue explicado por la 
influencia del rol laboral, generando impactos positivos y negativos en la organización 
(Orgambídez, Pérez y Borrego-Alés, 2015) asimismo, la existencia de asociaciones 
fuertes entre las variables satisfacción-laboral y desempeño-laboral en una población de 
trabajadores significativa (Sanín & Salanova 2014). 
Con referencia a la hipótesis especifica-1 (Satisfacción-laboral*efectivo) el nivel 
de correlación es fuerte (Rho 0,721 y p-valor 0,000); concuerdan con trabajos que 
relacionan la satisfacción-laboral con la comunicación-motivación explican asociaciones 
explicitas entre las variables, de manera holística, donde el papel de los gestores es clave 
para el logro de altos niveles de aceptación en estas variables (Bustamante, 2013) 
Además, nos explica una correlación-baja entre las variables, con un rho de 0,336, y con 
niveles de motivación moderados y satisfacción medianamente-satisfecha (Marín & 
Placencia 2017). 
En la hipótesis especifica-2 (Satisfacción-laboral*Identificación objetivos y 
valores) el nivel de correlación es fuerte (Rho 0,866 y p-valor 0,000); estudios que buscan 
establecer el rol intermediario de la satisfacción-laboral en el papel y comportamiento 
ciudadano, confirmando este papel que reduce los efectos inversos en el trabajo de los 
colaboradores (Díaz, Pecino & Mañas 2016) asimismo, se estableció la influencia del 
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desempeño de los trabajadores en la satisfacción para el cual fueron seleccionados 259 
informantes, encontrando influencia positiva (Chian & San Martín, 2015). 
En la hipótesis especifica-3 (Satisfacción-laboral*moral) el nivel de correlación 
es moderado (Rho 0,561 y p-valor 0,000), en todos los casos en el nivel 0,01, nos indican 
que estudios realizados en Brasil, nos indican que correlaciones, con los inventarios de 
Maslach y el la Nursing-Stress-Scale, nos demostraron con estadística multivariante que 
los niveles de las variables estudiadas se encuentran en nivel medio-moderado y que 
además, se encuentran fuertemente asociadas (Portero & Vaquero 2015). 
 
V. Conclusiones 
Como conclusión principal, se afirma que la Satisfacción-laboral y Compromiso-
organizacional tienen un nivel de correlación fuerte (Rho 0,893 y p-valor 0,000); la 
segunda conclusión de acuerdo a la hipótesis especifica-1,  la satisfacción-laboral y la 
dimensión afectiva el nivel de correlación es fuerte (Rho 0,721 y p-valor 0,000); tercera 
conclusión de acuerdo a la hipótesis especifica-2, la satisfacción-laboral y la 
identificación objetivos y valores, el nivel de correlación es fuerte (Rho 0,866 y p-valor 
0,000); por último, la cuarta conclusión de acuerdo a la hipótesis especifica-3, la 




Las principales recomendaciones están orientadas a que las autoridades de la Ugel 05, 
mejoren los diversos factores ambientales y no ambientales para la reducción de la tase 
de descontento y lograr la satisfacción a través del mejoramiento de las condiciones 
laborales, buscar mayores recompensas y bonificaciones, generando el estímulo para el 
mejor desarrollo de las actividades que beneficien a la institución. 
Realizar actividades que motiven e impulsen el desarrollo profesional, con 
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Anexo1: Matriz de Consistencia 
Problema Objetivos Hipótesis Variable 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre la 
satisfacción laboral y el 
compromiso organizacional de 
los trabajadores de la Ugel 05, 
San Juan de Lurigancho, 2019? 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre la 
satisfacción laboral y el 
compromiso organizacional en 
la dimensión afectiva de los 
trabajadores de la Ugel 05, San 
Juan de Lurigancho, 2019? 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación entre la 
satisfacción laboral y el 
compromiso organizacional en 
la dimensión Identificación 
objetivos y valores de los 
trabajadores de la Ugel 05, San 
Juan de Lurigancho, 2019? 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre la 
satisfacción laboral y el 
compromiso organizacional en 
la dimensión moral de los 
trabajadores de la Ugel 05, San 
Juan de Lurigancho, 2019? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la 
satisfacción laboral y el 
compromiso organizacional de 
los trabajadores de la Ugel 05, 
San Juan de Lurigancho, 2019 
Problema específico 1 
Determinar la relación entre la 
satisfacción laboral y el 
compromiso organizacional en 
la dimensión afectiva de los 
trabajadores de la Ugel 05, San 
Juan de Lurigancho, 2019 
Problema específico 2 
Determinar la relación entre la 
satisfacción laboral y el 
compromiso organizacional en 
la dimensión identificación 
objetivos y valores de los 
trabajadores de la Ugel 05, San 
Juan de Lurigancho, 2019 
Problema específico 3 
Determinar la relación entre la 
satisfacción laboral y el 
compromiso organizacional en 
la dimensión moral de los 
trabajadores de la Ugel 05, San 
Juan de Lurigancho, 2019 
Hipótesis general 
La satisfacción laboral se 
relaciona positivamente con el 
compromiso organizacional de 
los trabajadores de la Ugel 05, 
San Juan de Lurigancho, 2019 
Problema específico 1 
La satisfacción laboral se 
relaciona positivamente con el 
compromiso organizacional en la 
dimensión afectiva de los 
trabajadores de la Ugel 05, San 
Juan de Lurigancho, 2019 
Problema específico 2 
La satisfacción laboral se 
relaciona positivamente con el 
compromiso organizacional en la 
dimensión identificación 
objetivos y valores de los 
trabajadores de la Ugel 05, San 
Juan de Lurigancho, 2019 
Problema específico 3 
La satisfacción laboral se 
relaciona positivamente con el 
compromiso organizacional en la 
dimensión moral de los 
trabajadores de la Ugel 05, San 
Juan de Lurigancho, 2019 
variable satisfacción laboral 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 
Niveles y rangos 
Clima laboral Tiempo de trabajo 





De acuerdo 4 
A veces 3 









Relaciones laborales Relaciones 
interpersonales 
6,7,8,9 
Insatisfacción laboral Trabajo en equipo 10,11 
Reconocimiento Recompensa  12,13,14 




















De acuerdo 4 
A veces 3 






























Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
Matriz de operacionalización variable satisfacción laboral 





Clima laboral Tiempo de trabajo 





De acuerdo 4 


















Trabajo en equipo 10,11 
Reconocimiento Recompensa  12,13,14 
Adecuación al 
puesto 








Cuestionario Font Roja 
Medición de la satisfacción laboral  
 
Instrucciones: 
* A continuación le mostramos una serie de afirmaciones que se refiere a la manera en 
que usted orienta sus actividades para lograr sus objetivos. No se trata de un test de 
inteligencia.  
* No hay respuestas correctas ni incorrectas. Trate de ser sincero en sus respuestas. 
* Por favor conteste todas las preguntas. El cuestionario es anónimo sólo tiene fines 
académicos. 
* El presente cuestionario te pide que indiques si estás de acuerdo o en desacuerdo 
teniendo en cuenta los siguientes: 
 
Totalmente de acuerdo 5 
De acuerdo 4 
A veces 3 
En desacuerdo 2 
Totalmente en desacuerdo 1 
 
N° DIMENSIONES/ítems 5 4 3 2 1 
1 
Con frecuencia tengo la sensación de que me falta tiempo para 
realizar mi trabajo 
     
2 El trabajo no perturba el estado de ánimo      
3 
Creo que mi trabajo es excesivo, no me doy abasto con las cosas 
que hay que hacer 
     
4 
Con frecuencia siento no tener recursos suficientes para hacer mi 
trabajo también como sería deseable 
     
5 
Con frecuencia la competitividad o estar a la altura de los demás 
en mi puesto de trabajo me causa estrés o tensión 
     
6 La relación con mis superiores es muy cordial      
7 Las relaciones con mis compañeros/as son muy cordiales      
8 Se recibe más salario por la productividad      
9 Se fomenta el trabajo en equipo      
20 
 
10 Tengo muy poco interés por las cosas que realizo en mi trabajo      
11 Tengo la sensación de que lo que estoy haciendo no vale la pena      
12 En mi trabajo me encuentro muy satisfecho      
13 
Generalmente el reconocimiento que obtengo por mi trabajo es 
muy reconfortante 
     
14 Tengo muchas oportunidades para organizar mi trabajo      
15 Para organizar mi trabajo tengo independencia      
16 
Estoy convencido/a que el puesto de trabajo que ocupo es el que 
me corresponde por capacidad y preparación 
     
17 Tengo muchas posibilidades de promoción profesional      
18 
Estoy seguro/a de conocer lo que se espera de mí en el trabajo por 
parte de mis superiores 





Matriz de operacionalización variable compromiso organizacional 










1 al 4 
Totalmente de 
acuerdo 5 
De acuerdo 4 


























Cuestionario Compromiso organizacional 
Arciniega y Gonzáles (2006), 
 
Instrucciones: 
* A continuación le mostramos una serie de afirmaciones que se refiere a la manera en 
que usted orienta sus actividades para lograr sus objetivos. No se trata de un test de 
inteligencia.  
* No hay respuestas correctas ni incorrectas. Trate de ser sincero en sus respuestas. 
* Por favor conteste todas las preguntas. El cuestionario es anónimo sólo tiene fines 
académicos. 
* El presente cuestionario te pide que indiques si estás de acuerdo o en desacuerdo 
teniendo en cuenta los siguientes: 
 
Totalmente de acuerdo 5 
De acuerdo 4 
A veces 3 
En desacuerdo 2 
Totalmente en desacuerdo 1 
 
N° DIMENSIONES/ítems 5 4 3 2 1 
1 
Trabajar en esta institución me hace sentir bien porque 
me permite desarrollarme personalmente 
     
2 En esta institución me brindan todo lo que necesito      
3 
Trabajar en esta institución ha valido el esfuerzo y 
tiempo invertido 
     
4 En esta institución valoran mi trabajo      
5 
Respeto las normas de esta institución porque las 
considero adecuadas 
     
6 Me identifico con los objetivos de esta institución      
7 Estoy alineado con los objetivos de esta institución      
8 
Trabajo en esta institución porque sus valores son 
compatibles con mis valores 
     
9 Me sentiría culpable si dejara esta institución      
23 
 
10 Le debo mucho a esta institución      
11 
No estaría bien dejar esta institución porque me ha dado 
mucho 
     
12 
Lo correcto es permanecer en esta institución para 
retribuirle por lo que me ha brindado 































































































































































































































Anexo 4: Base de datos y resultados de pruebas de confiabilidad 
 
Compromiso organizacional (V1) 
N° 
Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 
Total 
1 2 3 4 Total 5 6 7 8 Total 9 10 11 12 Total 
1 4 4 5 4 17 3 4 4 4 15 3 3 2 2 10 42 
2 4 2 2 1 9 2 2 5 4 13 3 4 2 3 12 34 
3 5 3 4 4 16 3 3 3 2 11 3 3 5 4 15 42 
4 2 4 5 4 15 3 4 5 3 15 3 4 5 4 16 46 
5 4 3 4 3 14 2 4 2 2 10 1 2 4 5 12 36 
6 2 4 5 4 15 3 4 5 4 16 3 3 2 2 10 41 
7 4 1 2 2 9 1 2 1 1 5 2 2 3 3 10 24 
8 4 4 5 4 17 3 3 4 3 13 2 4 3 2 11 41 
9 5 2 1 1 9 2 2 4 3 11 2 4 3 4 13 33 
10 1 3 4 3 11 2 4 5 4 15 3 4 2 2 11 37 
11 2 3 4 3 12 2 4 2 1 9 2 2 1 1 6 27 
12 4 4 5 4 17 3 4 2 2 11 1 2 5 4 12 40 
13 2 2 2 1 7 2 2 5 4 13 3 3 5 4 15 35 
14 2 1 2 2 7 1 2 1 1 5 2 2 5 4 13 25 
15 4 4 5 4 17 3 3 5 4 15 3 3 4 5 15 47 
16 4 2 1 1 8 2 2 4 3 11 2 4 2 2 10 29 
17 5 2 1 1 9 2 2 5 4 13 3 4 3 3 13 35 
18 1 3 4 3 11 2 4 2 2 10 1 2 3 2 8 29 
19 4 3 4 3 14 2 4 5 4 15 3 3 3 4 13 42 
20 5 4 5 4 18 3 4 1 1 9 2 2 2 2 8 35 
21 3 2 2 1 8 2 2 4 3 11 2 4 1 1 8 27 
22 4 1 2 2 9 1 2 4 3 10 2 4 5 4 15 34 
23 2 4 5 4 15 3 3 5 4 15 3 4 2 3 12 42 
24 4 2 1 1 8 2 2 2 1 7 2 2 5 4 13 28 
25 2 2 1 1 6 2 2 2 2 8 1 2 5 4 12 26 
26 4 3 4 3 14 2 4 5 4 15 3 3 4 5 15 44 
27 4 3 4 3 14 2 4 1 1 8 2 2 2 2 8 30 
28 5 4 5 4 18 3 4 1 1 9 2 2 1 1 6 33 
29 1 2 2 1 6 2 2 4 3 11 2 4 5 4 15 32 
30 2 2 1 1 6 2 2 4 3 11 2 4 2 3 11 28 
31 4 3 4 3 14 2 4 5 4 15 3 4 5 4 16 45 
32 2 3 4 3 12 2 4 2 1 9 2 2 5 4 13 34 
33 4 4 5 4 17 3 4 1 1 9 2 2 4 5 13 39 
34 4 2 2 1 9 2 2 4 3 11 2 4 1 1 8 28 
35 5 3 4 4 16 3 3 4 3 13 2 4 5 4 15 44 
36 2 4 5 4 15 3 4 5 4 16 3 4 2 3 12 43 
37 4 3 3 2 12 3 3 2 1 9 2 2 5 4 13 34 
38 2 4 5 3 14 3 4 4 4 15 3 3 5 4 15 44 
39 4 1 2 2 9 1 2 5 4 12 3 4 4 5 16 37 
34 
 
40 4 4 5 4 17 3 3 3 2 11 3 3 2 2 10 38 
41 5 3 4 3 15 2 4 5 3 14 3 4 1 1 9 38 
42 1 3 4 3 11 2 4 2 2 10 1 2 5 4 12 33 
43 2 4 5 4 15 3 4 1 2 10 2 3 2 3 10 35 
44 4 2 2 1 9 2 2 2 3 9 2 1 2 3 8 26 
45 2 3 4 4 13 3 3 5 5 16 4 4 5 4 17 46 
46 2 4 5 4 15 3 4 2 2 11 1 2 5 4 12 38 
47 4 3 3 2 12 3 3 5 5 16 4 4 4 5 17 45 
48 4 4 5 3 16 3 4 5 4 16 5 4 2 2 13 45 
49 5 1 2 2 10 1 2 5 5 13 5 3 2 3 13 36 
50 1 4 5 4 14 3 3 2 3 11 2 1 5 4 12 37 
51 2 2 1 1 6 2 2 5 5 14 4 4 5 4 17 37 
52 4 3 4 3 14 2 4 2 2 10 1 2 4 5 12 36 
53 4 3 4 3 14 2 4 5 4 15 5 4 2 2 13 42 
54 5 4 5 4 18 3 4 5 4 16 5 4 3 3 15 49 
55 1 2 2 1 6 2 2 5 5 14 5 3 3 2 13 33 
56 4 1 2 2 9 1 2 1 2 6 2 3 5 4 14 29 
57 5 4 5 4 18 3 3 2 3 11 2 1 4 5 12 41 
58 3 2 1 1 7 2 2 5 5 14 4 4 1 1 10 31 
59 4 4 5 4 17 3 2 2 2 9 3 2 5 4 14 40 
60 2 3 4 3 12 2 3 3 2 10 1 1 2 3 7 29 
61 4 4 5 4 17 3 4 5 4 16 4 4 5 4 17 50 
62 4 1 2 2 9 1 3 2 1 7 2 2 5 4 13 29 
63 4 4 5 4 17 3 4 5 4 16 4 4 4 5 17 50 
64 5 2 1 1 9 2 1 4 5 12 4 3 2 2 11 32 
65 1 3 4 3 11 2 4 5 5 16 3 4 1 1 9 36 
66 4 3 4 3 14 2 3 3 2 10 1 1 5 4 11 35 
67 5 4 5 4 18 3 3 5 4 15 4 4 2 3 13 46 
68 3 2 2 1 8 2 4 2 1 9 2 2 2 3 9 26 
69 4 1 2 2 9 1 2 4 5 12 4 3 5 4 16 37 
70 2 4 5 4 15 3 3 4 5 15 4 3 5 4 16 46 
71 4 4 5 4 17 3 4 5 5 17 3 4 4 5 16 50 
72 2 3 4 3 12 2 3 2 2 9 3 2 2 2 9 30 
73 4 4 5 4 17 3 4 3 2 12 1 1 1 1 4 33 
74 4 1 2 2 9 1 1 5 4 11 4 4 5 4 17 37 
75 5 4 5 4 18 3 2 2 2 9 3 2 2 3 10 37 
76 1 2 1 1 5 2 3 3 2 10 1 1 2 3 7 22 
77 2 3 4 3 12 2 4 5 4 15 4 4 5 4 17 44 
78 4 3 4 3 14 2 3 2 1 8 2 2 5 4 13 35 
79 2 4 5 4 15 3 4 5 4 16 4 4 4 5 17 48 
80 4 2 2 1 9 2 1 4 5 12 4 3 2 2 11 32 
81 4 1 2 2 9 1 4 5 5 15 3 4 2 3 12 36 
82 5 4 5 4 18 3 2 2 2 9 3 2 5 4 14 41 
83 2 2 1 1 6 2 3 3 2 10 1 1 5 4 11 27 
84 4 2 1 1 8 2 4 5 4 15 4 4 4 5 17 40 
35 
 
85 2 3 4 3 12 2 3 1 2 8 2 3 2 2 9 29 
86 4 3 4 3 14 2 4 2 3 11 2 1 3 3 9 34 
87 4 4 5 4 17 3 1 5 5 14 4 4 3 2 13 44 
88 5 2 2 1 10 2 4 2 2 10 1 2 3 4 10 30 
89 1 3 4 4 12 3 3 5 5 16 4 4 2 2 12 40 
90 2 3 4 3 12 2 3 5 4 14 5 4 1 1 11 37 
91 4 4 5 4 17 3 4 5 5 17 5 3 5 4 17 51 
92 2 2 2 1 7 2 2 2 3 9 2 1 5 4 12 28 
93 2 1 2 2 7 1 3 5 5 14 4 4 5 4 17 38 
94 4 4 5 4 17 3 4 2 2 11 1 2 4 5 12 40 
95 4 2 1 1 8 2 3 5 4 14 5 4 2 2 13 35 
96 5 2 1 1 9 2 4 5 4 15 5 4 3 3 15 39 
97 1 3 4 3 11 2 1 5 5 13 5 3 3 2 13 37 
98 2 3 4 3 12 2 4 1 2 9 2 3 3 4 12 33 
99 4 4 5 4 17 3 4 2 3 12 2 1 2 2 7 36 
100 4 2 2 1 9 2 2 5 5 14 4 4 1 1 10 33 
101 2 3 4 3 12 3 2 3 3 11 4 4 5 5 18 41 
102 5 4 5 5 19 5 4 4 4 17 3 5 4 4 16 52 
103 4 5 4 5 18 5 3 4 3 15 3 5 3 5 16 49 
104 5 5 2 5 17 5 5 1 5 16 5 5 3 4 17 50 
105 4 5 4 5 18 5 5 4 5 19 5 4 3 5 17 54 
106 5 5 5 5 20 5 5 1 5 16 5 5 5 5 20 56 
107 5 5 4 5 19 4 5 5 4 18 5 5 4 3 17 54 
108 3 2 4 3 12 1 3 2 3 9 2 4 5 3 14 35 
109 5 4 5 5 19 5 5 1 3 14 1 4 3 4 12 45 
110 4 5 5 4 18 4 4 5 5 18 5 5 3 5 18 54 
111 5 5 5 1 16 5 5 1 1 12 5 5 5 5 20 48 
112 4 5 2 4 15 4 4 3 3 14 3 5 5 4 17 46 
113 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 59 
114 5 5 5 5 20 1 1 5 5 12 1 5 5 5 16 48 
115 5 3 5 5 18 4 3 1 5 13 4 5 1 5 15 46 
116 5 5 3 5 18 4 5 2 4 15 5 5 4 5 19 52 
117 5 3 3 1 12 4 5 1 2 12 2 4 4 5 15 39 
118 5 5 4 4 18 5 4 1 4 14 5 5 5 4 19 51 
119 5 4 3 3 15 5 5 3 5 18 5 5 5 5 20 53 
120 5 5 5 5 20 5 5 1 5 16 5 5 5 5 20 56 
121 5 5 5 5 20 4 1 5 5 15 4 5 5 4 18 53 
122 5 5 5 5 20 4 1 5 5 15 4 5 5 4 18 53 
123 1 5 5 5 16 1 5 1 1 8 1 5 1 1 8 32 
124 2 5 1 5 13 5 5 5 5 20 2 5 5 5 17 50 
125 4 4 2 3 13 1 2 2 2 7 3 5 5 1 14 34 
126 5 5 5 5 20 5 1 5 1 12 5 5 5 5 20 52 
127 4 5 5 4 18 4 5 5 4 18 5 5 5 5 20 56 
128 5 4 3 4 16 3 1 1 3 8 4 5 5 1 15 39 
129 4 3 4 2 13 3 2 3 5 13 5 2 4 5 16 42 
36 
 
130 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 5 4 3 4 16 55 
131 5 5 5 5 20 5 4 5 4 18 5 5 5 4 19 57 
132 5 5 5 5 20 5 4 5 4 18 5 4 5 4 18 56 
133 3 4 2 3 12 4 3 2 4 13 3 5 3 3 14 39 
134 5 5 4 4 18 3 4 5 5 17 3 5 5 4 17 52 
135 2 3 2 2 9 5 3 5 2 15 1 1 4 3 9 33 
136 2 2 3 2 9 2 1 5 2 10 2 5 4 3 14 33 
137 5 2 3 3 13 4 2 4 3 13 1 2 4 1 8 34 
138 5 2 5 3 15 2 1 4 4 11 4 2 3 2 11 37 
139 3 4 4 2 13 4 3 4 3 14 3 4 4 3 14 41 
140 4 5 5 4 18 3 4 3 5 15 3 4 4 4 15 48 
141 5 5 5 5 20 3 3 3 5 14 5 5 3 5 18 52 
142 4 5 2 5 16 1 2 5 4 12 1 5 3 1 10 38 
143 3 4 3 1 11 2 3 2 3 10 4 4 3 4 15 36 
144 3 4 4 4 15 5 4 3 4 16 2 3 4 4 13 44 
145 5 5 5 3 18 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 42 
146 5 3 4 3 15 4 3 3 3 13 3 4 5 4 16 44 
147 4 4 3 3 14 2 2 3 3 10 4 4 4 5 17 41 
148 5 5 4 5 19 4 4 4 4 16 4 5 3 4 16 51 
149 2 3 3 2 10 2 3 3 3 11 1 4 4 4 13 34 
150 5 3 2 1 11 2 1 4 1 8 4 3 3 1 11 30 
151 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 48 
152 5 4 5 5 19 2 1 2 5 10 5 4 5 5 19 48 
153 4 4 5 5 18 5 4 4 5 18 5 4 5 4 18 54 
154 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 59 
155 2 2 3 2 9 2 1 5 2 10 2 5 4 3 14 33 
156 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 60 
157 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 60 
158 5 5 5 3 18 3 5 5 5 18 5 4 5 5 19 55 
159 1 4 4 5 14 5 3 2 4 14 2 2 2 3 9 37 
160 5 2 3 4 14 3 2 3 3 11 5 3 5 5 18 43 
161 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 1 5 5 5 16 56 
162 2 5 5 3 15 1 5 2 3 11 4 5 3 3 15 41 
163 5 5 5 5 20 1 5 5 5 16 5 5 5 5 20 56 
164 5 4 4 5 18 4 4 3 5 16 3 3 5 5 16 50 
165 4 4 3 2 13 4 3 1 4 12 3 4 4 3 14 39 
166 4 3 4 4 15 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 45 
167 4 3 4 4 15 3 4 3 3 13 3 3 5 4 15 43 
168 3 4 3 4 14 2 5 4 3 14 2 5 4 5 16 44 
169 3 4 3 4 14 2 5 4 3 14 2 5 4 5 16 44 
170 5 4 3 3 15 2 2 2 3 9 2 5 5 5 17 41 
171 3 3 3 3 12 3 3 3 5 14 5 3 1 5 14 40 
172 4 3 4 3 14 3 4 2 3 12 2 5 4 5 16 42 
173 3 5 4 3 15 4 3 4 3 14 4 4 2 3 13 42 
174 5 5 4 3 17 3 3 3 5 14 4 5 4 4 17 48 
37 
 
175 4 3 5 5 17 3 5 4 4 16 4 4 5 4 17 50 
176 5 5 5 5 20 5 2 2 5 14 4 4 5 5 18 52 
177 4 5 2 2 13 3 3 3 3 12 2 3 5 4 14 39 
178 5 5 5 1 16 5 1 1 5 12 4 5 4 5 18 46 
179 4 3 3 1 11 5 4 1 4 14 3 5 4 5 17 42 
180 5 4 4 5 18 5 4 5 4 18 4 5 5 4 18 54 
181 4 3 4 3 14 2 3 1 4 10 4 5 5 4 18 42 
182 4 4 3 3 14 2 3 1 4 10 3 4 5 3 15 39 
183 5 3 3 3 14 2 2 2 3 9 2 5 5 5 17 40 
184 3 5 2 3 13 3 1 3 3 10 5 5 1 4 15 38 
185 5 3 3 3 14 2 2 2 3 9 2 5 5 5 17 40 
186 4 4 4 3 15 2 3 3 2 10 5 4 4 5 18 43 
187 5 4 5 3 17 3 4 3 3 13 4 4 5 5 18 48 
188 3 4 2 2 11 5 1 5 3 14 5 2 1 1 9 34 
189 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 4 5 4 5 18 51 
190 5 4 5 5 19 4 5 4 5 18 1 3 2 5 11 48 
191 3 3 3 3 12 4 5 5 2 16 3 5 5 4 17 45 
192 3 3 4 3 13 2 3 2 2 9 1 5 3 4 13 35 
193 4 4 3 2 13 3 3 5 2 13 5 3 5 3 16 42 
194 3 4 3 5 15 3 1 4 3 11 4 5 1 4 14 40 
195 5 4 4 5 18 3 3 2 5 13 4 5 4 4 17 48 
196 1 5 5 1 12 5 5 1 5 16 1 1 5 1 8 36 
197 5 1 5 5 16 1 4 1 5 11 4 3 5 5 17 44 
198 4 3 5 2 14 1 4 2 3 10 4 4 4 4 16 40 
199 3 3 4 3 13 3 4 3 3 13 4 4 3 3 14 40 
200 3 3 2 4 12 3 2 2 4 11 3 4 5 4 16 39 
 
Satisfacción laboral (V2) 
N° 
Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 4 Dimensión 5 Dimensión 6 
Total 
1 2 3 4 Total 5 6 7 8 Total 9 10 Total 11 12 13 Total 14 15 Total 16 17 Total 
1 4 4 3 3 14 3 4 5 4 16 4 4 8 4 4 5 13 3 4 7 4 3 7 65 
2 5 5 2 1 13 2 2 5 4 13 2 1 3 2 2 5 9 4 3 7 4 5 9 54 
3 4 3 4 4 15 3 3 3 2 11 4 4 8 3 3 3 9 2 3 5 3 4 7 55 
4 5 5 5 4 19 3 4 5 3 15 5 4 9 3 4 5 12 3 3 6 4 5 9 70 
5 4 4 4 3 15 2 4 2 2 10 4 3 7 2 4 2 8 2 1 3 2 4 6 49 
6 5 5 5 4 19 3 4 5 4 16 5 4 9 3 4 5 12 4 3 7 3 5 8 71 
7 4 5 2 2 13 1 2 1 1 5 2 2 4 1 2 1 4 1 2 3 2 3 5 34 
8 4 3 5 4 16 3 3 4 3 13 5 4 9 3 3 4 10 3 2 5 4 3 7 60 
9 5 3 1 1 10 2 2 4 3 11 1 1 2 2 2 4 8 3 2 5 4 3 7 43 
10 3 3 4 3 13 2 4 5 4 15 4 3 7 2 4 5 11 4 3 7 4 5 9 62 
11 5 5 4 3 17 2 4 2 1 9 4 3 7 2 4 2 8 1 2 3 2 3 5 49 
12 4 4 5 4 17 3 4 2 2 11 5 4 9 3 4 2 9 2 1 3 2 3 5 54 
13 5 4 2 1 12 2 2 5 4 13 2 1 3 2 2 5 9 4 3 7 3 3 6 50 
14 3 3 2 2 10 1 2 1 1 5 2 2 4 1 2 1 4 1 2 3 2 5 7 33 
38 
 
15 4 5 5 4 18 3 3 5 4 15 5 4 9 3 3 5 11 4 3 7 3 5 8 68 
16 5 4 1 1 11 2 2 4 3 11 1 1 2 2 2 4 8 3 2 5 4 2 6 43 
17 3 3 1 1 8 2 2 5 4 13 1 1 2 2 2 5 9 4 3 7 4 3 7 46 
18 3 5 4 3 15 2 4 2 2 10 4 3 7 2 4 2 8 2 1 3 2 3 5 48 
19 4 3 4 3 14 2 4 5 4 15 4 3 7 2 4 5 11 4 3 7 3 3 6 60 
20 3 4 5 4 16 3 4 1 1 9 5 4 9 3 4 1 8 1 2 3 2 4 6 51 
21 5 4 2 1 12 2 2 4 3 11 2 1 3 2 2 4 8 3 2 5 4 3 7 46 
22 1 5 2 2 10 1 2 4 3 10 2 2 4 1 2 4 7 3 2 5 4 5 9 45 
23 5 5 5 4 19 3 3 5 4 15 5 4 9 3 3 5 11 4 3 7 4 1 5 66 
24 4 4 1 1 10 2 2 2 1 7 1 1 2 2 2 2 6 1 2 3 2 4 6 34 
25 3 4 1 1 9 2 2 2 2 8 1 1 2 2 2 2 6 2 1 3 2 3 5 33 
26 3 3 4 3 13 2 4 5 4 15 4 3 7 2 4 5 11 4 3 7 3 4 7 60 
27 4 4 4 3 15 2 4 1 1 8 4 3 7 2 4 1 7 1 2 3 2 4 6 46 
28 4 2 5 4 15 3 4 1 1 9 5 4 9 3 4 1 8 1 2 3 2 2 4 48 
29 3 3 2 1 9 2 2 4 3 11 2 1 3 2 2 4 8 3 2 5 4 4 8 44 
30 5 5 1 1 12 2 2 4 3 11 1 1 2 2 2 4 8 3 2 5 4 4 8 46 
31 5 5 4 3 17 2 4 5 4 15 4 3 7 2 4 5 11 4 3 7 4 5 9 66 
32 4 1 4 3 12 2 4 2 1 9 4 3 7 2 4 2 8 1 2 3 2 3 5 44 
33 3 2 5 4 14 3 4 1 1 9 5 4 9 3 4 1 8 1 2 3 2 5 7 50 
34 3 4 2 1 10 2 2 4 3 11 2 1 3 2 2 4 8 3 2 5 4 4 8 45 
35 5 5 4 4 18 3 3 4 3 13 4 4 8 3 3 4 10 3 2 5 4 5 9 63 
36 4 5 5 4 18 3 4 5 4 16 5 4 9 3 4 5 12 4 3 7 4 4 8 70 
37 5 5 3 2 15 3 3 2 1 9 3 2 5 3 3 2 8 1 2 3 2 1 3 43 
38 4 4 5 3 16 3 4 4 4 15 5 3 8 3 4 4 11 4 3 7 3 3 6 63 
39 4 4 2 2 12 1 2 5 4 12 2 2 4 1 2 5 8 4 3 7 4 4 8 51 
40 3 2 5 4 14 3 3 3 2 11 5 4 9 3 3 3 9 2 3 5 3 1 4 52 
41 2 2 4 3 11 2 4 5 3 14 4 3 7 2 4 5 11 3 3 6 4 3 7 56 
42 3 3 4 3 13 2 4 2 2 10 4 3 7 2 4 2 8 2 1 3 2 3 5 46 
43 5 2 5 4 16 3 4 1 2 10 5 4 9 3 4 1 8 2 2 4 3 3 6 53 
44 3 2 2 1 8 2 2 2 3 9 2 1 3 2 2 2 6 3 2 5 1 2 3 34 
45 5 4 4 4 17 3 3 5 5 16 4 4 8 3 3 5 11 5 4 9 4 3 7 68 
46 4 4 5 4 17 3 4 2 2 11 5 4 9 3 4 2 9 2 1 3 2 4 6 55 
47 1 4 3 2 10 3 3 5 5 16 3 2 5 3 3 5 11 5 4 9 4 4 8 59 
48 5 5 5 3 18 3 4 5 4 16 5 3 8 3 4 5 12 4 5 9 4 5 9 72 
49 3 4 2 2 11 1 2 5 5 13 2 2 4 1 2 5 8 5 5 10 3 2 5 51 
50 4 5 5 4 18 3 3 2 3 11 5 4 9 3 3 2 8 3 2 5 1 4 5 56 
51 5 5 1 1 12 2 2 5 5 14 1 1 2 2 2 5 9 5 4 9 4 5 9 55 
52 5 4 4 3 16 2 4 2 2 10 4 3 7 2 4 2 8 2 1 3 2 3 5 49 
53 3 4 4 3 14 2 4 5 4 15 4 3 7 2 4 5 11 4 5 9 4 1 5 61 
54 5 5 5 4 19 3 4 5 4 16 5 4 9 3 4 5 12 4 5 9 4 4 8 73 
55 4 5 2 1 12 2 2 5 5 14 2 1 3 2 2 5 9 5 5 10 3 4 7 55 
56 5 4 2 2 13 1 2 1 2 6 2 2 4 1 2 1 4 2 2 4 3 5 8 39 
57 4 4 5 4 17 3 3 2 3 11 5 4 9 3 3 2 8 3 2 5 1 4 5 55 
58 3 5 1 1 10 2 2 5 5 14 1 1 2 2 2 5 9 5 4 9 4 4 8 52 
59 4 3 5 4 16 3 2 2 2 9 5 4 9 3 2 2 7 2 3 5 2 4 6 52 
39 
 
60 1 5 4 3 13 2 3 3 2 10 4 3 7 2 3 3 8 2 1 3 1 1 2 43 
61 4 4 5 4 17 3 4 5 4 16 5 4 9 3 4 5 12 4 4 8 4 4 8 70 
62 3 4 2 2 11 1 3 2 1 7 2 2 4 1 3 2 6 1 2 3 2 3 5 36 
63 5 5 5 4 19 3 4 5 4 16 5 4 9 3 4 5 12 4 4 8 4 5 9 73 
64 3 3 1 1 8 2 1 4 5 12 1 1 2 2 1 4 7 5 4 9 3 2 5 43 
65 5 4 4 3 16 2 4 5 5 16 4 3 7 2 4 5 11 5 3 8 4 4 8 66 
66 4 3 4 3 14 2 3 3 2 10 4 3 7 2 3 3 8 2 1 3 1 3 4 46 
67 5 5 5 4 19 3 3 5 4 15 5 4 9 3 3 5 11 4 4 8 4 5 9 71 
68 5 5 2 1 13 2 4 2 1 9 2 1 3 2 4 2 8 1 2 3 2 5 7 43 
69 5 5 2 2 14 1 2 4 5 12 2 2 4 1 2 4 7 5 4 9 3 4 7 53 
70 5 5 5 4 19 3 3 4 5 15 5 4 9 3 3 4 10 5 4 9 3 4 7 69 
71 4 3 5 4 16 3 4 5 5 17 5 4 9 3 4 5 12 5 3 8 4 4 8 70 
72 5 5 4 3 17 2 3 2 2 9 4 3 7 2 3 2 7 2 3 5 2 5 7 52 
73 5 5 5 4 19 3 4 3 2 12 5 4 9 3 4 3 10 2 1 3 1 5 6 59 
74 4 5 2 2 13 1 1 5 4 11 2 2 4 1 1 5 7 4 4 8 4 4 8 51 
75 3 2 5 4 14 3 2 2 2 9 5 4 9 3 2 2 7 2 3 5 2 2 4 48 
76 5 5 1 1 12 2 3 3 2 10 1 1 2 2 3 3 8 2 1 3 1 4 5 40 
77 4 3 4 3 14 2 4 5 4 15 4 3 7 2 4 5 11 4 4 8 4 3 7 62 
78 5 5 4 3 17 2 3 2 1 8 4 3 7 2 3 2 7 1 2 3 2 5 7 49 
79 3 4 5 4 16 3 4 5 4 16 5 4 9 3 4 5 12 4 4 8 4 4 8 69 
80 3 5 2 1 11 2 1 4 5 12 2 1 3 2 1 4 7 5 4 9 3 4 7 49 
81 5 4 2 2 13 1 4 5 5 15 2 2 4 1 4 5 10 5 3 8 4 3 7 57 
82 5 5 5 4 19 3 2 2 2 9 5 4 9 3 2 2 7 2 3 5 2 4 6 55 
83 4 5 1 1 11 2 3 3 2 10 1 1 2 2 3 3 8 2 1 3 1 5 6 40 
84 4 5 1 1 11 2 4 5 4 15 1 1 2 2 4 5 11 4 4 8 4 5 9 56 
85 4 4 4 3 15 2 3 1 2 8 4 3 7 2 3 1 6 2 2 4 3 3 6 46 
86 4 5 4 3 16 2 4 2 3 11 4 3 7 2 4 2 8 3 2 5 1 4 5 52 
87 5 3 5 4 17 3 1 5 5 14 5 4 9 3 1 5 9 5 4 9 4 3 7 65 
88 4 5 2 1 12 2 4 2 2 10 2 1 3 2 4 2 8 2 1 3 2 4 6 42 
89 4 5 4 4 17 3 3 5 5 16 4 4 8 3 3 5 11 5 4 9 4 3 7 68 
90 5 5 4 3 17 2 3 5 4 14 4 3 7 2 3 5 10 4 5 9 4 5 9 66 
91 4 5 5 4 18 3 4 5 5 17 5 4 9 3 4 5 12 5 5 10 3 4 7 73 
92 5 5 2 1 13 2 2 2 3 9 2 1 3 2 2 2 6 3 2 5 1 5 6 42 
93 4 4 2 2 12 1 3 5 5 14 2 2 4 1 3 5 9 5 4 9 4 5 9 57 
94 2 3 5 4 14 3 4 2 2 11 5 4 9 3 4 2 9 2 1 3 2 5 7 53 
95 5 5 1 1 12 2 3 5 4 14 1 1 2 2 3 5 10 4 5 9 4 5 9 56 
96 1 1 1 1 4 2 4 5 4 15 1 1 2 2 4 5 11 4 5 9 4 1 5 46 
97 5 5 4 3 17 2 1 5 5 13 4 3 7 2 1 5 8 5 5 10 3 3 6 61 
98 5 5 4 3 17 2 4 1 2 9 4 3 7 2 4 1 7 2 2 4 3 5 8 52 
99 4 1 5 4 14 3 4 2 3 12 5 4 9 3 4 2 9 3 2 5 1 2 3 52 
100 4 4 2 1 11 2 2 5 5 14 2 1 3 2 2 5 9 5 4 9 4 4 8 54 
101 5 3 4 3 15 3 2 3 3 11 4 3 7 3 2 3 8 3 4 7 4 5 9 57 
102 3 4 5 5 17 5 4 4 4 17 5 5 10 5 4 4 13 4 3 7 5 3 8 72 
103 5 5 4 5 19 5 3 4 3 15 4 5 9 5 3 4 12 3 3 6 5 3 8 69 
104 4 5 2 5 16 5 5 1 5 16 2 5 7 5 5 1 11 5 5 10 5 5 10 70 
40 
 
105 4 5 4 5 18 5 5 4 5 19 4 5 9 5 5 4 14 5 5 10 4 3 7 77 
106 5 5 5 5 20 5 5 1 5 16 5 5 10 5 5 1 11 5 5 10 5 5 10 77 
107 3 3 4 5 15 4 5 5 4 18 4 5 9 4 5 5 14 4 5 9 5 3 8 73 
108 4 4 4 3 15 1 3 2 3 9 4 3 7 1 3 2 6 3 2 5 4 3 7 49 
109 5 5 5 5 20 5 5 1 3 14 5 5 10 5 5 1 11 3 1 4 4 5 9 68 
110 5 4 5 4 18 4 4 5 5 18 5 4 9 4 4 5 13 5 5 10 5 4 9 77 
111 4 4 5 1 14 5 5 1 1 12 5 1 6 5 5 1 11 1 5 6 5 5 10 59 
112 5 5 2 4 16 4 4 3 3 14 2 4 6 4 4 3 11 3 3 6 5 1 6 59 
113 5 1 5 5 16 5 5 5 5 20 5 5 10 5 5 5 15 5 4 9 5 1 6 76 
114 5 5 5 5 20 1 1 5 5 12 5 5 10 1 1 5 7 5 1 6 5 5 10 65 
115 5 5 5 5 20 4 3 1 5 13 5 5 10 4 3 1 8 5 4 9 5 5 10 70 
116 3 2 3 5 13 4 5 2 4 15 3 5 8 4 5 2 11 4 5 9 5 5 10 66 
117 5 5 3 1 14 4 5 1 2 12 3 1 4 4 5 1 10 2 2 4 4 3 7 51 
118 4 3 4 4 15 5 4 1 4 14 4 4 8 5 4 1 10 4 5 9 5 4 9 65 
119 2 4 3 3 12 5 5 3 5 18 3 3 6 5 5 3 13 5 5 10 5 3 8 67 
120 4 4 5 5 18 5 5 1 5 16 5 5 10 5 5 1 11 5 5 10 5 3 8 73 
121 5 4 5 5 19 4 1 5 5 15 5 5 10 4 1 5 10 5 4 9 5 4 9 72 
122 4 5 5 5 19 4 1 5 5 15 5 5 10 4 1 5 10 5 4 9 5 4 9 72 
123 5 3 5 5 18 1 5 1 1 8 5 5 10 1 5 1 7 1 1 2 5 4 9 54 
124 5 5 1 5 16 5 5 5 5 20 1 5 6 5 5 5 15 5 2 7 5 5 10 74 
125 3 3 2 3 11 1 2 2 2 7 2 3 5 1 2 2 5 2 3 5 5 4 9 42 
126 5 4 5 5 19 5 1 5 1 12 5 5 10 5 1 5 11 1 5 6 5 5 10 68 
127 5 5 5 4 19 4 5 5 4 18 5 4 9 4 5 5 14 4 5 9 5 5 10 79 
128 2 4 3 4 13 3 1 1 3 8 3 4 7 3 1 1 5 3 4 7 5 2 7 47 
129 4 4 4 2 14 3 2 3 5 13 4 2 6 3 2 3 8 5 5 10 2 3 5 56 
130 3 4 5 5 17 5 4 5 5 19 5 5 10 5 4 5 14 5 5 10 4 3 7 77 
131 1 5 5 5 16 5 4 5 4 18 5 5 10 5 4 5 14 4 5 9 5 1 6 73 
132 4 1 5 5 15 5 4 5 4 18 5 5 10 5 4 5 14 4 5 9 4 5 9 75 
133 5 3 2 3 13 4 3 2 4 13 2 3 5 4 3 2 9 4 3 7 5 3 8 55 
134 3 4 4 4 15 3 4 5 5 17 4 4 8 3 4 5 12 5 3 8 5 3 8 68 
135 5 3 2 2 12 5 3 5 2 15 2 2 4 5 3 5 13 2 1 3 1 4 5 52 
136 4 4 3 2 13 2 1 5 2 10 3 2 5 2 1 5 8 2 2 4 5 4 9 49 
137 5 5 3 3 16 4 2 4 3 13 3 3 6 4 2 4 10 3 1 4 2 5 7 56 
138 5 5 5 3 18 2 1 4 4 11 5 3 8 2 1 4 7 4 4 8 2 4 6 58 
139 3 3 4 2 12 4 3 4 3 14 4 2 6 4 3 4 11 3 3 6 4 3 7 56 
140 3 3 5 4 15 3 4 3 5 15 5 4 9 3 4 3 10 5 3 8 4 3 7 64 
141 5 5 5 5 20 3 3 3 5 14 5 5 10 3 3 3 9 5 5 10 5 5 10 73 
142 5 4 2 5 16 1 2 5 4 12 2 5 7 1 2 5 8 4 1 5 5 5 10 58 
143 5 4 3 1 13 2 3 2 3 10 3 1 4 2 3 2 7 3 4 7 4 5 9 50 
144 4 5 4 4 17 5 4 3 4 16 4 4 8 5 4 3 12 4 2 6 3 3 6 65 
145 5 5 5 3 18 3 3 3 3 12 5 3 8 3 3 3 9 3 3 6 3 5 8 61 
146 3 3 4 3 13 4 3 3 3 13 4 3 7 4 3 3 10 3 3 6 4 3 7 56 
147 5 5 3 3 16 2 2 3 3 10 3 3 6 2 2 3 7 3 4 7 4 5 9 55 
148 4 5 4 5 18 4 4 4 4 16 4 5 9 4 4 4 12 4 4 8 5 4 9 72 
149 5 5 3 2 15 2 3 3 3 11 3 2 5 2 3 3 8 3 1 4 4 5 9 52 
41 
 
150 4 4 2 1 11 2 1 4 1 8 2 1 3 2 1 4 7 1 4 5 3 5 8 42 
151 5 5 4 4 18 4 4 4 4 16 4 4 8 4 4 4 12 4 4 8 4 4 8 70 
152 5 3 5 5 18 2 1 2 5 10 5 5 10 2 1 2 5 5 5 10 4 2 6 59 
153 5 5 5 5 20 5 4 4 5 18 5 5 10 5 4 4 13 5 5 10 4 5 9 80 
154 4 3 5 5 17 5 5 5 4 19 5 5 10 5 5 5 15 4 5 9 5 2 7 77 
155 5 4 3 2 14 2 1 5 2 10 3 2 5 2 1 5 8 2 2 4 5 2 7 48 
156 1 2 5 5 13 5 5 5 5 20 5 5 10 5 5 5 15 5 5 10 5 5 10 78 
157 4 4 5 5 18 5 5 5 5 20 5 5 10 5 5 5 15 5 5 10 5 2 7 80 
158 5 5 5 3 18 3 5 5 5 18 5 3 8 3 5 5 13 5 5 10 4 5 9 76 
159 5 5 4 5 19 5 3 2 4 14 4 5 9 5 3 2 10 4 2 6 2 5 7 65 
160 5 1 3 4 13 3 2 3 3 11 3 4 7 3 2 3 8 3 5 8 3 2 5 52 
161 4 4 5 5 18 5 5 5 5 20 5 5 10 5 5 5 15 5 1 6 5 3 8 77 
162 5 5 5 3 18 1 5 2 3 11 5 3 8 1 5 2 8 3 4 7 5 5 10 62 
163 5 5 5 5 20 1 5 5 5 16 5 5 10 1 5 5 11 5 5 10 5 5 10 77 
164 5 5 4 5 19 4 4 3 5 16 4 5 9 4 4 3 11 5 3 8 3 5 8 71 
165 5 5 3 2 15 4 3 1 4 12 3 2 5 4 3 1 8 4 3 7 4 3 7 54 
166 4 4 4 4 16 3 3 4 4 14 4 4 8 3 3 4 10 4 4 8 4 4 8 64 
167 5 5 4 4 18 3 4 3 3 13 4 4 8 3 4 3 10 3 3 6 3 1 4 59 
168 5 3 3 4 15 2 5 4 3 14 3 4 7 2 5 4 11 3 2 5 5 4 9 61 
169 4 3 3 4 14 2 5 4 3 14 3 4 7 2 5 4 11 3 2 5 5 2 7 58 
170 5 5 3 3 16 2 2 2 3 9 3 3 6 2 2 2 6 3 2 5 5 1 6 48 
171 5 1 3 3 12 3 3 3 5 14 3 3 6 3 3 3 9 5 5 10 3 5 8 59 
172 5 5 4 3 17 3 4 2 3 12 4 3 7 3 4 2 9 3 2 5 5 5 10 60 
173 5 5 4 3 17 4 3 4 3 14 4 3 7 4 3 4 11 3 4 7 4 5 9 65 
174 5 4 4 3 16 3 3 3 5 14 4 3 7 3 3 3 9 5 4 9 5 5 10 65 
175 4 4 5 5 18 3 5 4 4 16 5 5 10 3 5 4 12 4 4 8 4 3 7 71 
176 4 4 5 5 18 5 2 2 5 14 5 5 10 5 2 2 9 5 4 9 4 2 6 66 
177 3 5 2 2 12 3 3 3 3 12 2 2 4 3 3 3 9 3 2 5 3 2 5 47 
178 5 5 5 1 16 5 1 1 5 12 5 1 6 5 1 1 7 5 4 9 5 5 10 60 
179 4 5 3 1 13 5 4 1 4 14 3 1 4 5 4 1 10 4 3 7 5 5 10 58 
180 2 5 4 5 16 5 4 5 4 18 4 5 9 5 4 5 14 4 4 8 5 5 10 75 
181 5 5 4 3 17 2 3 1 4 10 4 3 7 2 3 1 6 4 4 8 5 5 10 58 
182 3 4 3 3 13 2 3 1 4 10 3 3 6 2 3 1 6 4 3 7 4 3 7 49 
183 5 5 3 3 16 2 2 2 3 9 3 3 6 2 2 2 6 3 2 5 5 5 10 52 
184 4 5 2 3 14 3 1 3 3 10 2 3 5 3 1 3 7 3 5 8 5 5 10 54 
185 4 3 3 3 13 2 2 2 3 9 3 3 6 2 2 2 6 3 2 5 5 3 8 47 
186 3 5 4 3 15 2 3 3 2 10 4 3 7 2 3 3 8 2 5 7 4 4 8 55 
187 3 4 5 3 15 3 4 3 3 13 5 3 8 3 4 3 10 3 4 7 4 3 7 60 
188 5 5 2 2 14 5 1 5 3 14 2 2 4 5 1 5 11 3 5 8 2 5 7 58 
189 4 3 4 4 15 5 4 4 4 17 4 4 8 5 4 4 13 4 4 8 5 3 8 69 
190 5 5 5 5 20 4 5 4 5 18 5 5 10 4 5 4 13 5 1 6 3 4 7 74 
191 4 3 3 3 13 4 5 5 2 16 3 3 6 4 5 5 14 2 3 5 5 2 7 61 
192 4 4 4 3 15 2 3 2 2 9 4 3 7 2 3 2 7 2 1 3 5 3 8 49 
193 5 5 3 2 15 3 3 5 2 13 3 2 5 3 3 5 11 2 5 7 3 5 8 59 
194 5 5 3 5 18 3 1 4 3 11 3 5 8 3 1 4 8 3 4 7 5 5 10 62 
42 
 
195 1 5 4 5 15 3 3 2 5 13 4 5 9 3 3 2 8 5 4 9 5 1 6 60 
196 5 4 5 1 15 5 5 1 5 16 5 1 6 5 5 1 11 5 1 6 1 4 5 59 
197 5 5 5 5 20 1 4 1 5 11 5 5 10 1 4 1 6 5 4 9 3 4 7 63 
198 4 4 5 2 15 1 4 2 3 10 5 2 7 1 4 2 7 3 4 7 4 3 7 53 
199 1 1 4 3 9 3 4 3 3 13 4 3 7 3 4 3 10 3 4 7 4 5 9 55 
















































































































































Acta de Aprobación de originalidad de Tesis 
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